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Senyor Pla, tenint en compte totes 
les infraestructures que acull, quin 
paper juga actualment Perafort en 
el territori del camp de Tarrago-
na?
L’actual rol de Perafort al territori 
és important. Hi ha molta gent que ens 
pren com a municipi model. Sobretot pel 
fet que estem envoltats per una infraes-
tructura de mobilitat com l’estació d’Alta 
Velocitat, tenim l’entrada de l’autopista 
a només deu minuts, disposem de polí-
gons industrials importants i hi ha, a to-
car nostre, el polígon petroquímic nord 
que és un dels més importants del sud 
d’Europa amb empreses que, com Dow 
Chemical o Repsol, estan ubicades al 
nostre terme municipal. Tot això fa que, 
sovint, el nostre municipi pugui gaudir 
de serveis que a altres poblacions els 
pot costar molt més aconseguir. Tenim 
unes fonts d’ingressos molt importants 
i això ens dóna una certa tranquil·litat. 
Aglutinar dins del territori tot 
aquest tipus d’instal·lacions és, 
òbviament, un avantatge però a 
primer cop d’ull no sembla fàcil 
fer-les conviure totes al mateix 
temps. És complicada aquesta con-
vivència que li dic?
No. Per a nosaltres es poden compa-
ginar totes sense problemes. Fa quaran-
ta anys que tenim la industria química 
al territori i en fa molts més que tenim 
pagesia al nostre terme. Fins i tot hi ha 
una empresa que exporta calçots a Ma-
drid i que l’any passat va ser la princi-
pal exportadora de carabassó de Cata-
lunya. Això evidencia que, amb ganes 
i una bona entesa, s’aconsegueix una 
sintonia immillorable. Fins avui, és del 
tot compatible. 
Històricament, sobretot les darre-
res dècades, els pobles han patit 
una davallada demogràfica. S’ha 
dit sovint que el jovent marxa a 
les grans ciutats i que els munici-
pis envelleixen i perden habitants. 
La presencia de la industria quími-
ca i de l’estació de l’alta velocitat 
han tingut alguna repercussió en 
aquest sentit a Perafort per evitar 
la despoblació? 
Penso que ens ha ajudat moltíssim. 
Avui per avui, tenim un poble relativa-
ment jove amb una mitjana d’uns 45 
anys. Ens han vingut moltes persones 
dels barris de Tarragona que potser 
buscaven un lloc més tranquil però sen-
se deixar d’estar a prop de tot arreu ni 
perdre en infraestructures, que volien 
millors bonificacions fiscals i que, en re-
sum, volien un canvi pel motiu que fos. 
Ara tenim una població molt estabilitza-
da però és cert que en pocs anys, des 
de que sóc alcalde, hem doblat el núme-
ro d’habitants. 
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La inauguració de l’Estació del camp de Tarragona per a trens d’alta velocitat, l’any 2006, 
va situar a Perafort amb força al mapa de catalunya. Aquest municipi del Tarragonès, de 
poc més de 1.200 habitants, acollia una infraestructura desitjada per les grans ciutats del 
seu voltant. L’AVE s’atura des de llavors a Perafort i Puigdelfí, dos nuclis ben comunicats per 
carretera, amb industria química, pagesia i un creixement demogràfic molt important. El seu 
alcalde, Joan Marti Pla i Pla, assegura que no hi ha cap altre secret que el treball diari i la 
voluntat que posa l’administració per estar al costat dels veïns a qui ajuda, per exemple, 
atorgant subvencions per a la rehabilitació i l’eficiència energètica. 
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A nivell urbanístic, quina evolu-
ció s’ha produït els darrers anys 
a conseqüència d’aquest impor-
tants increment de població? cap 
on han crescut Perafort i Puigdelfí? 
S’ha produït un creixement però 
nosaltres mai hem apostat per fer grans 
construccions. A Puigdelfí se’n va fer 
una i és cert que, per circumstancies, es 
va arribar tard per poder-la oferir a la 
gent. Però ara estem en converses amb 
el banc que se l’ha quedat per si podem 
reconduir el tema. Si ho aconseguim, 
fins i tot ens podríem replantejar crear 
un tipus d’habitatge molt més assequible 
per a la gent jove. 
A Perafort això no ha passat. És cert 
que molts municipis han pecat de cons-
truir noves vivendes als seus afores i han 
deixat envellir la part antiga del munici-
pi. I nosaltres hem construït també a la 
part exterior però sense deixar de cons-
truir al nucli antic. La gent ha construït 
als patis vells o ha tirat a terra les cases 
velles per fer-hi les noves i al final, a la 
part antiga del nostre poble ens hem 
quedat amb poca habitatge vell. Hem 
fet créixer totes les zones per igual i això 
és molt important. 
Hem anat atorgant algun tipus de 
subvencions, que ara tornarem a con-
vocar, per la rehabilitació de façanes 
i vivendes, per reduir o eliminar quasi 
del tot l’impost d’obres menors, cercant 
solucions per fer-ho tot més assequible. 
Fa ben poc que s’ha reobert, per 
part de l’administració, la convo-
catòria d’ajudes a la rehabilita-
ció dels habitatges. imagino que 
l’ajuntament hi jugarà un paper 
d’informador en tot el procés...
És evident. Ara no podem anar a 
construir grans infraestructures perquè 
la situació actual no ens ho permet. 
Apostem molt pel propi manteniment del 
parc immobiliari existent i fa anys que 
hi lluitem. Si nosaltres fem els màxims 
esforços per mantenir en bon estat els 
edificis municipals i les cases que són 
propietat de l’ajuntament, demanem als 
veïns que també es mullin amb els seus 
habitatges i els ajudem. Totes les línies 
de subvenció que es puguin concedir 
per rehabilitar les vivendes són benvin-
gudes i al final busquem tots el mateix 
objectiu que passa per netejar la cara 
del nostre poble començant per la de la 
nostra pròpia casa. 
Per aconseguir ajudes a la rehabi-
litació es demana que el sol·licitant 
tingui la inspecció Tècnica d’Edifi-
cis passada i que disposi del cer-
tificat energètic. L’Ajuntament de 
Perafort treballa actualment en 
l’atorgament de subvencions en 
aquest àmbit, oi?
Sí, nosaltres estem acabant d’en-
llestir-ho tot per crear una línia de sub-
vencions pel 2015 amb l’objectiu de 
col·laborar en l’estalvi energètic. Hem 
contactat amb el Col·legi d’Aparella-
dors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Tarragona per establir 
un conveni amb ells. És evident que 
hem de saber en quin estat es troba 
cada edifici i que ha de ser un tècnic 
qui l’inspeccioni. El conveni permetrà fer 
les revisions i establir les característiques 
de cada immoble inspeccionat així com 
proposar les millores que facin possible 
l’estalvi energètic. Un cop fetes aquestes 
millores, és quan un segon informe per-
metrà obtenir la certificació energètica i 
en funció de l’estat en que es trobi rebrà 
un import de subvenció o un altre. Depe-
nent de com estigui, té un ajut mínim o 
pot arribar al màxim que serà de 4.550 
euros per vivenda. 
És lògic pensar que per l’Ajun-
tament de Perafort el cOAATT és 
molt important com a col·legi que 
representa als tècnics de capçalera 
de la nostra llar...
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitec-
tes Tècnics i Enginyers d’Edificació és 
molt important. Per a nosaltres, tenir el 
suport dels tècnics és imprescindible i 
hem pensat que tenir-los al nostre abast 
era del tot necessari. 
Una última pregunta tot pensant 
en el proper any 2015 i tenint en 
compte que al maig hi haurà elec-
cions municipals i els últims anys 
de mandat acostumen a ser dife-
rents en la previsió d’obres. Què 
està previst fer, a nivell d’inversi-
ons, de cara al 2015?
Al seu moment ens vam compro-
metre a enllestir tot un seguit d’obres i 
d’aquelles que vam plantejar, ens en 
queda una per fer a part d’una altra que 
no teníem prevista. Per tant, farem dues 
obres més que començarem ara, tot just 
encetar l’any. 
La primera és inclosa al Pla Únic 
d’Obres i Serveis i tenim concedida una 
subvenció pel 2015. Es tracta de l’arran-
jament de l’únic carrer que ens queda a 
Perafort que encara és de terra. Volem 
incorporar al carrer alguns símbols histò-
rics com ara un obrador de pedra, fer-lo 
peatonal i dotar-lo d’un atractiu especial 
perquè, a més, és al mig del poble. I la 
segona obra la tenim prevista per mei-
tats de febrer. Construirem unes pistes 
de pàdel i al costat hi crearem un petit 
espai de skatepark per als més joves. I 
fa pocs dies que hem fet una altra inau-
guració. Hem rehabilitat un element molt 
important que forma part de la història 
de Puigdelfí, els seus rentadors. Hem 
arreglat l’espai, hem rehabilitat la teula-
da i els hem deixat tal i com estaven al 
seu dia. Anem fent aquelles obres que 




L’alcalde de Perafort amb Julio Baixauli, president del COAATT
